






























Headline 80 pelajar sahut cabaran golf IPT
MediaTitle Berita Harian
Date 13 May 2014 Language Malay
Circulation 314,000 Readership 942,000
Section Sukan Color Black/white
Page No 49 ArticleSize 70 cm²
AdValue RM 1,271 PR Value RM 3,812
